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ARTIs MEDIC£
LIBER I-
Is AGOGICEN
Exhibet.
C A P. I.
PE NOMsNCLATURA
ME DIC IN B,
‘Obilium Artium in~
idolcm, Galenus svasir.
Orat, ad dries , contem-
platurus, io sede meri-
to prima M e D i G in A M
collocat. Cujus Nomen apud Apol-
linem&ABsi;uiapium,Dcosq; gentilium
reliquos non tantum celebratum, scd
si humano generi unice commenda-
tum legimus. Commendat idipsum
praedictus Auctor ioc, cit. & sermonem
his verbiscondadit: i» rurm ivlivasuv
rsywvkmhctpZavwriii avxe-:s %wm*tor,
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o]ee utj 'froLrmTmenv q /3ca~KiiptciTc££y(
sgrt. Kai vjv dgjsajv cv ravrciig
ij rtg oog qpcotg esiv 'larg/scr/. Quod
Alexandrinus sio vertit: Ita% ex hoc Ar-
tium genere , aliqua vobis 5 Adolescentes eli-
genda exercenda% eti » (ntsiforte cui inge-
nium plane hebet jit) imprimit% Meden-
di/cientia , qux judicio meo , in eo genere
prxjlantijjima esi.
Enumerat enim Medicinam , Rstie-
toricam, Musicen,Geometriam, Arith*
tneticam, Logiflicam , Affronomiara,
Grammaticam, Legumq^pentianij.
Medica Ars ut praestantissima itaNo-
bilistima, Nomen sortitur vel a Medio:
Quia aeq; exactae Medico servandae le-
ges in sanitate ami sla restituenda, ac
Fhilolopho Morali, qui virtutem in
medio considere debere inculcat. sa-
nitas enim a puncto medietatis declsi
nans, vitam humanam periculis expo-
nit. vela Medii: Natione inter orien-
tales, variorum stirpium sacunditate,
ac succorum medicatorum proventu
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felicistimo, uberrima. Huic igitur so-
lo ,post deplorandum humani generis
laptum,Medicinae Natalitra primi ejus
cultores assignarunt. Quod adhuc
clarius patet ex delineatione horti Pa-
radisiad Cl. Herbinij, quam Tracta-
tui de Cataractis subjecit, Hasniae edi-
ta. Vel a MedeJ, Nomen ejus derivant
Poetas, qui Naturae Phaenomena inge-
niosis fabulis involvere soliti sunt Cu-
jus hifloria apud Ovid. Metamorph. 1.
7. Fab. i.&seqq. extat. vel a Creteo, /xi-
y.tdo^cLs; impero > imperium teneo.
Medicus enim suae artis potens, sani-
tatis praesectus & hnperator merito au-
dit. Inde pts^su , curo, curam gero.
super hac re, qui volet, plura apud hu-
jus rei Auctores inquirere potesl.
GAP. II.
DE MEDICINAE ACCEPTIO
NE VARIA.
In ipso, qiiod ajunc, limine Medi-
cinas ,secundum morem in alijssden-
tijs & ArtibusTyronibus tradendis,rc.#
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ceptum, haud abs re sore judicamus,
vocem Medicinae ab ambiguitate libe-
rarent eo expeditius in scquentibus
praeceptis pergamus.
Accipitur Medicina.
I. Latijjime & quibustibet rebus Na-
turalibus, cujuscunq; Regni Medici,
i. e. vegecabiiis*Anima!is& Mineralis
tribuitur, e. g. Hippocrates adparen-
te luc pestisera sincensis fruticum ra-
mentis , & rebus huic negocio idone-
is, aurae minaci dicitur Medicinam at-
tulisse. Ovidius,Tinnulam mulierem
suo clangore introducit lunae laboran-
ti luminis desectu opem adserre &
Medicina parare quod credula vetustas
cam morbo detineri sibi persvaserit.
Plautus, Anum tremulam, resert,ae-
quae sussusionc , soribus mederi, ut cre-
pitum arceat. Hoc modo, terra sic-
tilis, Arbores, cibi crudi, aer distem-
peratus, saetor, convenienti Medici-
na dicuntur emendari.
similia exempla apud Auctores
pastim occurrunt.
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1, Gtneraliter , pro quavis ejus par-
te, qua Medicus tempore neccssita-
tis vel alias utitur. Hoc significatu
Ovidius: Principiis cbsta sero Medicina pa-
ratur. Hoc sensu lege virgil. lib. 7. ssL*
neid. in historia Hippolyti.
significat Medicina^.
3. Venenum , quale -n , a-
pud Graecos.
4. Ossicinam; ut Plautus, est inMe>
dicinis, Tonstrinis.
j. quintam
Paracelsislae & Medici Herraetici vo-
cant, e rebus varijs extractam, Titu-
lisq; totidem donatarru.
6. ‘Tdm late interdum patet, ut ne-
cessaria ad victum complectatur, sic-
ut Hippocrates lib.de veter. Medici».
solertiam in tritico a cortice liberan-
do, & rebus cuhnarijs applicando Me-
dicinam appellaverit.
7, Vulgata acceptio est, qua mori»
bi curabiles prostigantur & praesens sa-
nitas conservatur, de qui Capite se-
quenti agendum.
6CAP* III.
DE MEDICINAE DEFINITIONE.
Datam hanc ultimam Medicinae
acceptionem, non desuerunt Auctores,
qui definitionem Artis convenientissi?
mam essc exisiimarunt, uti;
i. Avicenna, Ayerrhoes, Erastus,
sennertLis) Feralius & alij.
Quo autem jure hoc factum sit,
praeterquam quod bonae definitionis le-
ges in plcrisq; obstent & ad ipsos sa-
nos extendatur, quilibet judicare po-
terit ex essato salvatoris, Mare. cap. 2.
Luc. c.5, Mattii, c 9. x zp&av e%x<nv 01
\<r%i vovTss’ip?js>>i: etXtc 01 KctxZg £%oyjes. E)
tiam Cornei. Celsus lib* i.c. 1; inquit:
same.> homo, qui bene valet* su&[postis
e/?, nullii obligate se legibtu debet ; ac
Medico, ned. Iatralipta eger^j.
1. Hippocrates lib. de slatibus, ubi
deMedicina disserit,ait ’iu] i?\ vr&ir-
csirt' }saj ct(pcus>emg: •sr&ssTtg tav sAet-
wj», K&I dtpaiptcrig v7nsisia?&.os]&)v. Ex
sile suam definitionem Heurnius coni
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scripsit: Medicina esl ars corporis humani
vitia per adjeliionem £$ .ibstraciiortcm emen-
dandi. Qvum autem Hippocrates hoc
loco potius respexcrit ipsius medicatio-
nis membra principaliora, in quibus
Medici officium consistit, proposirum
venerando seni non suissc existimamus,
heic Medicinae accuratam definitio-
nem tradere. Idcoq; & Heurnijdcsini-
tionem celebriores Medici non pro-
bant.
3, Definitionem aliam Timaeus Los
crus comment. d. mund. nat, ex Hippo»
erat. i. d. Arte adducit, To $ wetuTmr
etTtztX^aTeniv ruiv vcosovtoov, risg K/xycuag >
ysy tuv vonjucoTcav, orig riposyvnj&g k'M-
stXvmv, ysy -n yrj tyxmieiv mg Kek&tmj-
y&istnv xszav rw*' vemj/a,a,TUV, enrav-
m k sCvcCjcu ‘letje/Ktj. I e. Medianam tsse
morbos ab <tgru m totum tollere «s morbo-
rum vehementes impetus obtundere , ts eo~
tum qui d morbis vdli sunt 3 curationem
non aggredi , qvum idwconsejjo Jit,quod Me*
dicina tales sanare non posjit. Iu hisce sic-
ut caut& ita accurate Praeceptor Arcis,
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futuro Medico officium proponit,nec
unquam sollicitushic loci in definitio-
ne legitima deseribenda, judicatur.
4. Porro videamus definitionem
quae Galeno adsenbitur lib. d. Arte
medend, cap. 2. Mediana esi Jctentia sa-
luhnum, instlubrium jjsneutrarum. Quae
qvum I legibus inculpatae definitionis
exorbitet, genus inusitatum Medicis
statuendo, disserentiam, quae scienti-
as & Artes distinguere debet, Philosa*
pho Naturali communem adhibendo,
ab omnibus serb rejicitur. Nec Ga-
leni scdHerophiliRomani, secundum
Averrhois judicium, est.
s. Plato deRepub.Hb. i. talem ad-
sert, Mediana est drs prospiciens quid cor-
pori conducat. Hoc modo,Artes plu-
rima; humanae fragilitati necessariae,dc
Medicinae definitione participarent»
6. Idem formandum est judicium,
de il!3 definitione, quam Zwdngerus
Proscen. Med. c, /. adducit: Medicina esl
4rs sanitatu humans, minislra ,
7. siaurembergius definit, quod sit
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Ars restituens sanitatem Animali sanabili.
Quamvis Medicina tam late se exten-
dere videatur, ut brutorum curatio-
nem complectatur „ exemplo Hippo-
cratis, qui veterinariam edidit,& nuper
inter opera ejus Medica circumserri
coepitj Tamen Medicis, dignius illud
subjectum corpus humanum, inprimis
considerandum venit
,
scqucffrando
curam animalium brutorum, il! isq; re-
linquendo, qui sese horum ministeno
manciparunt.
8. Brevius igitur Moderni Medici
definire soleae; Medicina eji Arsmsdesi-
di. Quae qvum ab omni perplexitate
immunis sit. tolerari potest. trmespi*
cum reliquis Arcibus communia, in
Medicinaqvum maximi inveniantur,
palam esfrenus allatum, legitimumesse. Finem Medicinae nempe sanita-
tem, si spectemus, duplicem esse de-
prehendimus. Internum ; ut» integri-
tas partium, Externum’, ut, integritas
sunctionum.
subjectum considcrando inh*siom
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Medicus est- Operationis autem, cor-
pus humanum, affectum, cognoscen-
dum.
Media, qux ad sinem propositum
perducunt, sunt omnesres in hoc mun-
do adspectabili obviae, sive in alimen-
tum, sive medicamentum, vel adju-
mentum corporis aptatae suerint. Ipsa
de!cteria& venenosa, sua natura, cor-
pora, a quibus alioquin humana ratio
abhorret, secundumArtis normam sci-
enter elaborata, congruenter purisi-
cata,decenter exaltata, salubriter com-
inisla, dextre adhibita» tutissima, de-
sicientibus vel praesentibuscaeteris,gra-
tillima & amiassiraa,fragilitati nostrae,
praeter opinionem,praesidia conserunt
& subministrans. De reliquis quo-
dammodo sileamus lubentes, solis
nempe & exercitus coelestis corporum
variorum in nostris infirmitatibus h-
isyaoe esficaci; illas, partirh, sua
a nobis declinatione naturali, au-
gendo ; partim suo propiore accessu
dispoiitienes praeter naturam» in-
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tendendo,exasperando, mitigando vel
auserendo. Deinde affectiones adsunt
artibus exteris communes
cipium operis in mente operantis. Optrs pro.
ducium: sanitas in subjecto. Res con-
tingentes trabiare: secundum Aristot.lib.
i. Metaphys e. i. Aci tones omnes genera-
tiones circa jingulariasunt. Certitudo abs
conjessurd. Doctae quae in Arte repon-
untur conjecturae, certis nituntur Me-
dicinae fundamentis» adeo ut plurimi
sectatorum Artis Apollineae, ed tan-
dem judicia sua dc venerando sine cx*
tulerunt, quod sallere aut silii nesiiat.
Adsunt praeterea ea , quae circa modum
agendi in specu/atione, requiri solent; si-
quae media, & quum«do rite adhibe-
antur, quo tempore, Ordine, Nume-
ro & mensura, singulausurpandaerunc.
Executionem tandem Natura imitatione
& perfectione supplet.
An sit talis Ars/ operosis argu-
mentis demonslrare,laborem superva-
caneum elle judicamus, quod promi-
sicte, noa tantum a viris doctis tracte-
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tur, sed ab operarijs & ima psebe coli a-
enetur. Adeat igitur Nosocoenia&do-
mum propriam, ut monet Laurcrober-
gius» qui Medicinam dari negat. Ad-
eat etiam , nostro instinctu, Hippocrat.
lib. de Arte & inveniet Fraesidia, quae
pro ejus existentia militent,
GAP. IV.
DE PARTIBUs MEDICINAE
Considerationem Medicinae in sen-
su unito, secundum dnflotel. ratione
Methodi, excipit ejus divisio, Iliorum
ut omittamus opiniones, qui Medici-
nam dividi possie negant; sufficit no*
bis, ratione instituti praecipuas apud Au
ctores, ejusdem divisiones recenscre.
i. Hippocrates Itb• /. spidemtm ; Ar-
tem tribus conslare ait: Medico, Morbo
ts ngnto. Ex hoc loco, nonnulli ple-
nariam Medicinae in suas partes divisi-
onero conantur adstruere, quos tamen
existimamus vel Hippocraticae intenti-
onis demensinisse, ve! propositum ejus
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ignorasse. Ubi exercitium seu opera-
tionem Medicam, in quibus versatur,
Tyronibus praecipue proponit, necutv
quam» loco citato, distributionem to-
tius in partes, eum indigitare voluilse,
conslat.
2, initio operis plurimi
seqvuti sunt Medici, dividentes Medi-
cinam in Thereticam &Pratiiam. Theo-
reticam in mera contemplatione eoa-
iislerei Practicam autem in medicati-
one occupari,unanimi ore prositentur.
Hi termini» qui, Medicinam in ehyjit-
ju.ia.y redigere conantur, ipsimec ab ar-
te non tantum alieni, sed & peregrini
sunt. Quia Universa Medica Ars esse-
ctiva est,& in operatione consissit,ad-
eoq; Medicus Cathedraiis vix nomen
Mcssici meretur, extra negotium cura-
tionis aegrorum consictus. Idem dc
Artisicibus ignobilioribus judicium &
quidemadeoadeuratumformari amant
hae Artes quod sabros ve! Pelliones ex-
tra officinam aegre agnoseaot. Funda-
mentum hujus rei peti potest ab A*
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rtsl. hh, z. capt /. Metaphjs. Quum in-
tellectus noster versetur circa res quae
in nuda contemplatione sitae sunt > di-
citur stapqTiKoe. Circa res non tantum
scientificas, ut dicitur, sed qua: simuhn
detinentur; virtutem nempe &
vitium .dl ■zrsiotKjiKos- Circa res non
soli dessinatas contemplationi, multo
minus miq<rn, operis produ»
ctiooi addictas» quod a nobis effici po-
test; bisee intentus noster intellectus
dicitur :nog, i, e. Fasilvua. Inter
varias igitur Artium disserentias ,apud
Medicos quatuor saltim enumerantur,
, UT{fixiM>] ■ZiTOtljTlHlI
In hoc sere conveniunt omnes, cum
Galeno hb. d. consiitut. Artis Medica, quod
sit mroitiTticti ,quam duplicem facit jUnam
quae coroponitopus novii;utTcxtoria,
coriaria &c.Alteram quae corrigit op?coI*
lapsura ut aedium exslructarum instaura-
tio &c. Ad hancejaslero, Medicinam re-
sert, quae opusnovum non molitur, sed
lanitatem notantem erigere conatur.
Hoc Averrhees cdleclan,suor. cap, i.l.6.
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etiam affecte Medicinam ex his Artibus
esle, quae factivae vocitantur. Quod
autem quidam Medici, Praclki Titulum
addere gestiant, sciendum est hoc mo-
re loquendi vulgari, non secundum
«jeg/ls Hav Philosophicam fieri.
5. Neotericorum quosdam audi-
vimus , partibus Phyflologii $ ‘Thera-
peutica, Artem existimantes coromo-
dissime absoIvi posse. Fundamento ex
Aristotel. petito , qui rectum asserit nor-
mam sui & obliqui esle. Ex Physio-
logia igitur, partium omnium consti-
turioncra Tanam, & per certas classes
distributsonem recensente, cuivis ob*
vium esle censentslaturo earum prae-
tcrnaruralem eruere & dignosccretcu*
jus curam Therapeutica tradet. Nos
autem, salvo eorum judicio, secun-
dum rectae rationis dictamen, experi-
mur, quod admodum facilis ca metho-
dus sit io Arte antea exercitatis; .Ty-
ronibus autem, qui subordinationem
partium nondum noverunt, dispendio
haud destitutuiu clie compendium, ju-
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dicamus. Ad minimum enim morbo,
rum nomina indigitanda; nec hoc sus-
sicit, sed & certa ligna adsectus dilcer-
nendi, praeter alia requisita. quae nos
in cognitionem perfectam omnium de-
ducunt, exacte adporrecta essient. E.g.
quis quaero, Medicinae orgiis recens
initiatus,ex parvo tilo , nobilissimo ta-
men corper s uodri Organo visorio»
oculo eiusq; slructura, sub prima par-
tium ejus demonstrationc, morbos vi-
ginti quatvor, quibus insestari observa-
runt Authores,eorumq; nomina,con-
sestim animadvertet, noscet ac dijudi-
cabit/ simile de alijs aeq; abstrusis
esso judicium. Ad Artis praescriptum »
methodice diseentibus proponenda, di?
stincta omnino praecepta requiruot.
4- In quinq; partes Medicinae Au-
ssor linroduclorij dividit nimirum, <$)v~
\ r\ \ *->■
1 q \ *
crioXoytKF/», (re^wi*y.y\v, vyt~
emp & mvjmtjv: hanc omnes scrc
Medici, tam superioris quam praesen-
tis scculi, utpote senncrtus, Franci?
icus Joci, Heurnius & innumeri alii (e?
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qvuntur. sub qualibet parte plurimas
alias comprehendunt,quae ad unam vel
jlteram praedictarum redigi tamen pos-
sent, e. g. dum ponunt, partes: ivexti-
iisjy, quae exquisitistimam conservat sa-
nitatem. Kvajt-tTrltxyv, quae sanitatem
nutantem sussulcit, hdUTniK^v , quae
resicit vires ex morbo langventes. npo~
QvhaKTVitiv, quae vegetam naturam ab
irruptione morborum munit. regoC]oxo-
mx.rii', quae senum incommoda mit : gat.
ETmvosiB-ujixqv, quae devia corrigit,&c.
Enumeratas partes quilibet diseernat
ib non disserre. subordinatio
unem partium necesEariarCi qvum inci*
plentibus haud stacirn obvia sit, alio-
rum placita adserre superscdemus. se-
quenti perspicua delineatione contenti»
quae usitatas suo ordine exponet.
5, Partes Essentiales Medi-
cinae suntjquae constituuntur, vel.*
I. A subjedo & dicitur
continens in se Phystologiam quae de
corpore sano agit,naturam ikconss ituti-
anem hominis inquirendo, & dc na-
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turalibus rebus, ex quibus corpus hu-
manum conslat, disserendo. AdPhy.
siologiam pertinet Anatomi A, qua:
dextri & artificiosa corporis humani
dissectionem instituendam docet. In-
ierim tamen brutorum animalium k~
non excludit, tam in vivis quam
demortuis subjectis adminiffrandam.
Grande namq; nesas soret,vivum ho-
minem solius cognitionis gratia exem
terare, quod tamen Herophilum , Era>
sistratura » Medicos Romanos > &
alios secisse, resert Cornei. Celsos. A-
isimalia autem bruta hoc supplere
possunt , quod tanta humani subjecti
non suppetateopia. Anatomiaigitur in
supersiciaria cognitione,more lanionii
haud acquiescit, sed membra, partes,
& minutissimas, sin quantum fieri po«
tcst, particulas detegit. Ad Physiolo-
giam praeterea resertur Botanologja,
quaecirca Plantarum cognitionem ver;
satur; Arborum,fruticum,susshiticum
& herbarum oon tantum nomencla-
turas & species (quod Physici cst ) in-
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dagans; sed etiam insimiorem parti-
um nexura, succorum in morbis depel-
lendis esficaciam, futuro Naturae Mi*
nislro cognitu neccssariam,explorans.
Huic nonnulli Mineralogiam adjun-
gunt, alij vero Pharmaceuticae relin-
qvunt, quatentis vulcani adjumento,
noxias mineralium qualitates sejun-
gi*
Altera 'Eusi«*]oXo}ius pars, PATHO-
logia esl, quae corporis statum prae*
rernattiralem i.e, roorbosum explicat,
dicitur alias circa Nomina
& classes morborum occupata, Ami-
Xcya,' dum ad causas & disserentias
morborum ac symptomatum desecti*
diD.
Tertia pars dicitur se-
meiotica > quae sani & morbidi corporis
constitutionem ex certis signis, docta
quadam consectura, adeoq; praeteritas,
praesentes & futuras ejus conditiones
cognoscere & praedicere potesl.
2. Medijst quae sini obtinendo
prospiciunt, petita divisio, constituit
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6(}oivohoyia,v, quae dilpescitur in Die-
teticam , doctrinam victuum praescri-
bentcm. Versatur haec pars circa
Res non Naturales Medice dictas, me-
diae quasl naturae, inter res secundum
& praeter naturam. Unde conscrvatri-
ecs vel immutatrices dicuntur, Physi<
ce consideratae, nihil prohibet» quin
res naturales sine. Heic cibi & potus
salubritatcm solitarie non spectamus,
vulgi judicio. sed (ub victus ratione
comprehenduntur, Aer,cibus,potus,
somnus, vigilia» motus, quies» excre-
ta, retenta, & animi pathemaca. Com-
muniter sex numerantur conjectio» nos
autem seorsim quamlibet (peciem per-
currentes »decem ponimus, llsus enim
semper involvit respectum ad suum ob-
jectum, Objecta ratione circumstan-
tiarum, sc: constitutionis, aetatis, se-
xus, virium»con svetudi ois, habitus &c.
variant. H<nc patet, praecepta diaeteti-
ca uni soli praecise non posse praescribo
multo minus heic, nec in alijs plerisq»
sedem invenit commune illud perlvasi-
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onis pondcrosum momentum : Proba-
tum esl. sub propriae namq; non alie-
na: sicte velificari Jicctcxperientiae cly-
peo.
altera pars esl Pharma-
ceutica» quae Medicamentorum tern-
pestivam coilectionctrij collectorum de-
centem reservationem , reservatorum
congruentem praeparationem, praepa-
ratorum adeuratam compositionem,
corrpositorum justam dispensationem
edocet & promit.
Huc spectat Chymia, quae Ignis o-
pe medicamenta, tuta, grata, salubria &
esficacia praeparat, ubi manus propriae
admovendae erunt, ut svadet & adhor-
tatur severinus in Id. Medie: Philojophic.
cap, /7. Inquiens: Ite sili), vendite
agros, aedes, vesles, annulos, combm
rite libros, emite calceos, montes ac-
cedite, valles, solitudines, littora naaris,
terrae prosundos sinus inquirite, anima-
lium diserimina. Plantarum disseren-
tias,Mineralium ordines,omnium pro-
prietates, nascendi modos notate; ru-
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sticorum Affronomiam 6c tcrrestrem
Fbilolbphiam diligenter ediscite, nec
vos pudeat: tandem carbones emite,
fornaces conslruite, vigilate & coquite
sine taedio. Ita enim pervenietis ad cor*
porum proprietatumq; cognitionem,
alias non. Haec mandata gravia essent,
msi laborum beata praemia polliceren-
tur. Haec ille. Temerariam tamen
Alchymislarum quorundam vanitatem,
nulla reali per ignem, ut dicitur, sun-
datam experientia, caleamus; non
tantum de marsupio, sied & corio no-
stro ludunt hujusmodi sicti xqvnTrauv-
rts. Nec statim sub Alchymislae noa
mine hominem nobis imaginabimur,
qui nihil aliud intendit quam Metallo-
rum transmutationes inquirere, & tan-
dem mirabilia lapidis Pbilosophici my-
steria suis laboribus eruere; sedtalem.
qui ex animalibus» vegetabilibus & Mi-
neralibus arcana in naturae prosundis
deiitescentia, in apricum deducere no-
vit, & ad varios usus bumanamqj sala*
Efro desendendam, tramserc, pura ab
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impuris leparando, alienas qualitates
alterando vel tollendo, fixa volatilia
& vice versa reddendo, quae sine peri-
culo corpus nostrum permutare possunt.
Ultima oylots pars csl Chirur-
gia. manuum minislerio, sanitatis in-
commoda removens .operationes quae
casus corporis exteriores concernunt.
solummodo tradens.
3. <u4 sine deniq; qui sanitatem respi-
Ctt oyKt resultat, continens io se
Hygtetnen quae de sanitate eonservanda
agit. Quam necestaria sic haec pars,
praeter ea, quae cap. adduximus, ra-
tionem etiam hanc addimus; Quod
in optime eonstitutis Rcbpubl. operari-
orum neminemunquam au iivimus Me-
dicorum operam in statu sano sollici-
tasse: Nec ccrtc habeat, quod sciam,
in suis praeceptis Medicus, quale ad il-
lius desiderium concinnaret,nisi
illud cap. cit. pag. 6. superitis raonstra-
tUIUj.
Optandum potius csset, dum pri-
mos morborum gravioresinsultus prae-
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cdpdia tnolestare perciperent, sanitatis
praescia, ad ultimum vitae halitum usq;
procrastioando haud aspernarentur i
Unde multocies evenit, ut tandem ab
Arte sperent» quod in ejus potestate»
ob faciem morbi Folyciaedaiam, non
cst situm. In latitudine autem sani,
tatis 6os-o&thoi recensentur i. e. sub lan*
guore, erecta cervice incedentes, latius
cura in Therapeuticis tradenda» quam
conscrvatioae hos indigere praelumi-
mus. Praeeuntibus vero Authorum
plerisq;, sufficit bae vice, hujus inter
caeteras partes locum iodigitasso.
'ryetcXoyictt media pars Methodica
est, quae sanitatis restituendae praecepta
in genere proponit , & cognitionem ad-
sectuuno, remediorum, subsidiorum»
materiarum » horutnq; omnium admi-
nislrationes; materiam proinde Medi-
cam plenarie tradit.
Huc respicit ultima pars
Therapeutica seu Methodus medendi
'specialis, quae ad singulos corporis as-
sectus sese extendit.
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Partes deinde Extra Essentiales hic
loci non erunt praetereundae,quam vis a-
perte sciam illasapud Institutionislas,ut
vocant, partino omislas,quod illas sub
antea expositis partibus contineri& in-
cludi posle existimarunt; partim levi-
ter indicarunt, quod & nos facturi eri-
mus, ne illas partes omnino intactas
relinquere videamur. Quaedam igi-
tur earum considerantur;
l. oylnte Praxin, quarum cognitio
futuro Medico prosicuaest» utpote sunt:
Isagogica, quae de Natura & constitu-
tione Medicinae in genere agit, dicitur
alias introductio in Medicinam. The-
patica, quae methodum propositosca-
sus ingeniose dijudicandi & dextre ex-
plicandi monstrat. Erothematica
versatur circa quaestiooes necessarias
apud aegrotos sub ipsa visitatione exa-
minandas, Methodus ingressus ad ae*
gros alias nuncupatur.
2. Posl Praxin , est BulEUTICA, CUJUs
manuductione,consilia, Epistolae&obi
servationes Medicae, de rarioribus eir-
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ca curationes casibus, nos admonent
& informant.
sic apparatum partium heic satis
copiosum quidem vidimus. scien-
dum tamen est, nullam plan£ otiosam
in medium esse prolatam, nec ullam
necessariam avidis sciendi ingenijs, si-
lentij velarijs involutam esse. Cuisor-
te prolixa displicet partium enumera-
tio» tribus principalioribus iliis divisi-
onibus acquiescerc poterit.
GAP. V.
DE sEU sECTIs
MEDICORUM.
•Constitutiooem Medicinae quoad
Definitionem & Divisioncm ex praece-
dentibus vidimus; Restat jam quemad
modurn Ars Medica comparari pote-
rit j inquificio. Dissensus Authorum
super hac re,in variashaereses scu se-
ctas abijt.
Ex significationis Natura, nimirum
quod est, eligo, haercsis ins
disserens,nec illis suspecta: doctrina esso
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videtur, dum quilibet congruam prae
aliis methodum, cui maximoperc sa#
vet, eligit. Hoc modo nulla stadio-
rum genera suis dessituta haereticis un-
quam reperies. sicut apud Philoio-
phos, juris consultos, Theologos, pro-
lixa satis eorum extat caterva, ita et#
iam Medicina omnibus retro seculis,
etiamniam suis innovatoribus subjecta
cst. Hucusq; sectae Medicorum cele-
briores quatvor viguerunt: Empiri-
ca, Dogmatica, Methodica
Er spagtrica.
I. Empirica silum natale sidum
iEgypto debet: Argumento, quod
praecipui canones Medici illic enati
sint,qubs mutuatus esl maximam par.
tem Hippocrates, nemp£ Apli.zM.m-
xK / \ v \ , \
•3TOVCL CpctssJLCtKsVW KlVi€tV , slsj is~
Je \v tjv ptj ait,conco-
cta medicamento purgante educenda
& movenda,non cruda, per ini-
tia nisi turgeant &c. Caut£ na-mq;
Medicinam purgantem sini propinari
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passi sunt Ai gyptij, teste Herodoto,
Hippocratis coaetaneo 5 summo tamen,
necessitatis urgente telo, per triduum
<Pccs>pa,Kov mensibus sumpserunt singu-
lis, hoc ipso, seminaria morborum in
membris, ex cibis collecta,qui omni-
um calamitatum, eorum judicio, sca-
turigines erant, extirpari posse credi-
derunt. Hinc esl, quod pars Medici-
nae Diaetetica omnium vetustissima,qua
.AEgyptiorum invenit experientia,quae
pirtim inedia, partim cibis euchymis,
positis caeteris, morbos averruncari
posse, docuit. Aeris atq; coeli conflicto
tio praeterea inquinamentis nuWis ob#
noxia, eodem asserente, neq* gens
non opinae mutationum tempestatis
timida. Accedit & hoc, quod -Aegy-
pti] singulis morbis singulos praesece-
re Medicos, unde miniis mirandum
erit, si apud eos creverit Experientia,
quae initium Arti dedit, experientiae
porro occasionem praebuit neccssitas,
dum suos aegrotos in compita detule-
runt, qui a praetereuntibus remedia
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sciscitarentur. Qui tandem invaluit
mos,ut in omnibus civitatibus ,plures
Medici quam operarij invenirentur ,
quod ludicro exemplo, in dentium si-
ni ulato dolore,vadimonio facto,quon-
dam comprobatum est. Inventores
Empiricae (ectae nypylmoi i, e. observato-
res, vel juvquovevjucM dicti sunt, quod
anteactorutn observatio & memoria,
adnouta remedia suppeditabant. Ga-
lenus passim lib, d. sectis, Antesigna-
numTheuram ponit. Quidam Phili-
num Coum, qui primus a suo Praeco*
ptoreHerophilo edoctus, jure antiqui-
tatis hanc sectam Dogmaticae praepo-
nere conatus est, Authorcm celebrant.
Plinius autem hb. 2p. cap. /. Dioge-
nes Laert. & Plutarchus de Istde «s 0/?-
ride. Aeronem vel Creontem Agrigen-
tinum, qui ante Hippocratem vixit',
conditorem statuerunt. Alij alios e-
numerant, qui potilis priorum asseci»
suerunt, utpoce: serapion Alexan-
draeus, Apolloni) duo,Pater & silius An-
tiocheni ,Philistion, Crito, Glaucius,
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Menodotus, sextus, Heraclides Taren-
tinus &c . Tota Empiricorum tunc
temporis medela circa herbarum co-
gnitionem occupata erat,unde tot no-
mina Inventorum in Botanicen intro-
ducta siunt.
Horum placita in avZn^/i<z , Hisiorla»
& transttu ad similia consistebant, indi-
cationes ac morborum causias vilipem
dentia. Avjoipia enim facienda vel o-
mittenda notabat, variorum %ecipe sar
ragmi, quorum observaotissima erat,
considens.
Historia , eventus diiigeotissime scri-
ptis mandabat. Frequentia enim mor-
borum, ad quos nullum auxilium an-
tea observarunt, ne plane omni destb
tuerentur remedio, neq; sinem specta-
rent fortuitum, aliorum relationibus
plurima tribuerunt.
Transitus ad sinollia, morbis incogni-
tis, ex simili tamen cum alijs facie, co?
gnita remedia adhibuit, hoc esl, idem
auxilium a maload simiie malum trans-
tulerunt Empirici 3 ut si ab Erysipclate
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ad herpetem remedia promoverentur;
a loco ad locum, ut si a brachio ad
semur, idem medicamentum subordi-
naretur;quin imo a cruris inflatsiationc,
unguentis & oleis delibuti r ad oculi tu-
nicarum inflammationes similit£r pro.
perarunt: qvuro tamen insallibilis islhaec
dudum comprobaverit experientia, ni*
bil aeq; tunicis oculorum, ipsis ctiatn
aurium cavitatibus, respectu membra-
narum tenuiorum, inimicum, hostile
& deleterium» ac ipsa pingvia &oleosa
esso, A remedio deinceps ad remedi.
um, e. g. in diarrhoea a cotoneo malo
ad mespilorum usum festinarunt. In
universum tanto quisq,- in Arte emi*
nentior , quanto in uiu& spcculatioue
Quid pro Quo excellentior. Hujus sa-
nna: ctiamnum circumsoranei & Agvr-
tae existunt, qui nocivam & sordidam
luam Medicinam, ex purissimo tamen
auro elaboratam crepitantes, cuilibet
indiseriminatim, si non propinare, sal-
tim oslentare haud veremur, ut rudi
non tantum plebeculae, sed & majoris
aestimij viris imponant. Eorum boni-
tas & sides, (dictu nesandum) quam
plurimos in vitae perniciosissirrvum ad-
egerunt diserimen? Quippe qui nec
artis fundamenta nec Phyficas rati-
ones reddere noverunt»
praeporteris contenti experimentis.
2. Fallaces experimentorum esse-
ctus tantum essecerunt, quod homi-
nes causis sua judicia firmare opta-
rent, unde pedetentim Dogmatica,
Tecta adolere coepit, quae neq; experi-
entiam nec rationem leorsimsed con-
junctim sumptas, Medicinae principia
posuit. symptomatum enim acciden-
tium, causarum, morborum & loco-
rum varietates, experientia sola non
perscrutatur, neq; vero potest, sed il-
las examinet & dijudicet ratio nccessc
e(l. Vice versa, ratio siala, specifica,
purgantia , venena , quorum' in Arte
medici notitia omnino praepollet sin-j
dagare,nisi praecedat experientia, ne-
quit.
In scholis, Cnidia, Rhodia, atq;
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Co5,Dogmaticam seu RationalemMe?
dicmam, Hippocrates Gous, hujus In*
ventor & Auctor,Medicorum omnium
citra controversiam Princeps, Primus
si Annalibus sides sit, prositeri coepit*
Natus est in Coo -stigat) maris insula
circa annummundicondititermillesi-
mum, quingentesimum, &antcincar-
nationem Media: quadringentesimum
quinquagesimum. Vigesimus ex ar-
bore genealogica ab Hercule numera-
tur, a quo & Alexander Magnus & o-
rnnes Macedonum Reges paternam o-
riginem ducebant; Ab JEscuLpio, uc
supjjntat Eusebius, 11ndevigesimussuit,
juxta aliorum vero calculum nonus
su i t a ChrjsamtdeRege; ab AEsculapio de-
cimusoctavus; ajvve, vigesimus. Do-
ctrinae succesTu sclicissimo avitae co-
gnitione imo absolutissima emicuitar-
te & sacundia clarus, utCclsuffit;Cu-
jus benignitas tanta erat, nihil ut sci-
verit, quod nos neseire voluerit, soler*
tia vero& sapientia tanta, ut quod ipse
ignoraverit, post ipsum sciverk nui-
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Ius. Objectiones quorundamconsul-
to praetervehimur, quae Chymicarum
operationum Hippocratem ignarum
clamitant, quas tamen Raymundus
pullius Chymicorum facile coryphaeus
diluit. Cui vero adhuc scrupulus hujus
rei remanserit, consulat quaeso Otto-
netn Tachenium,in libello,hocTuu-
lo, HippocratesChymicus , & mollem per
universam ejus Medicinam admirabi-
tur ignem. Inclaruit hic nosler ma-
ximi temporibus belli Peloponnesia-
ei, regnante apud Persas Dario Longi-
mano, Hesleris haud dubie silio, quae
nupserat Ahasvero, quem Graeci Xer-
xcm, Chaldaei Artaxerxem appellant.
Extra dubitacionisalcamerit, si utrius-
qve Epiflolam in gratiam h i storiae Me-
dicae studiosorum adjunxerimus.
Rex Requm Magnus Artaxerxes Hy-
Jiant HeUejj>onti Prosecto.
Hippocratis Medici Coj ah jEscuUpio origi-
nem discentis , gloria artis etiam ad me perve-
nit. Date igitur ipsi auri quantum voluerit*
reliqua abunde , autbito opus habettj >pjum
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ad nosmittito. Nam Optimatibus Persarum
aequalis erit st jiqutsaltuabonusviresl , in
Europae eum demus regite amicum facito > ni~
htl divitiisparcens, Viros enim invenire,qui
(onjilio praslent > non esl facile. Vale*
summo Monarchae Hippocrates
qvum dicto miniis audienserat, Regis
intelligensminas talem dedit:
Hippocrates Medicus HysianiHelle(pon-
ti Prasetto, s.
spiflolam quam mij/sti, d Rege venis-
Jeadserens , remitte Regi qua duo > qudmees
lerrimeseribens:Quod$ viclu ve(it tu, $
domo , £js omni ad vitamsussuientt opulentia
fruimur. Persarum autem divitiisuti>sumihi
non esl » barbaros homines d morbis Itbe-
rare, quihosies suni Gracorum. Vale. Mox
subjungit: Hippocrates Demetrio s. Persa*
rumRex nos accerjivitpgnarus quod apud me
major edi sapientta ratio quam auri. Vate.
Nec mora, quin sastigii mundani va*
naeq;gIoriaecontempcor> suorum amor
civium ac opum caducarum aeqvusaessi-
mator, suos patronos, (uossautores in-
venit praestantissimos fulgentissimum
Medicinae lumen Hippocrates, nempe:
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Polybum,DioclcmCarysti legisAna
ligoni medicum, qui primus ex pro-
sessb Anatomica docuit & scripsit.Pra-
xagoram Coum Nicearchi silium, Phi#
lostmum, Dexippum, Cratcvam apud
suos,Botanicum optimii,Ctesiam Cni-
diuArtaxcrxismedicum & hissoricum,
Chrysippum, Herophilum chalcedo-
nicum, Erasislratum Chium Aristotc?
lis nepotem,Moesitheiirn Athenaeum,
AscIepiademBithynum, Philistionem
Locrensem, Cienum , qui Prusias di-
ctusest, Apollodorum Lemnium Pto-
lomaei Regis medicum,PausaniamHe-
raclidem Plinij memoria celebrem, As
riflogenem Cnidium medicum , Nici-
am Pyrrhi Regis Archiatrum &c. Qui-
bus nonnulli Hippocratis libri tan-
quam Authoribus tribuuntur. Circa
tempora Pompeii coepit langvescere
haec secta , donec ipsi Tub Antoninus
Majestatem afflavit Galenus in Adae op-
pido clarissimo Pergamo natus anno
Christi centesimo tricesimo sexro. Ab
silo tempore in omnibus sere universi-
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tasibus floruit Dogmatica, quaeq; ho?
die cum tructa excolitur.
3, Methodica Tecta priscis tem-
poribus omnium postrema enata est,
tesle Plinio lib.7. c.& lib. 16. c. 3. sic
dicta, quod Medicinam in breve quod-
dam compendium redigersconata sit*
E Medicina Physiologiam cum Anato-
nae,Pathologiae! & Res non Naturales,
circumflandas varias,externarum cau-
sarum doctrinam , Methodici ejece-
runt, Tria generaliora praecepta sup-
ponentes , quas Communitates voca-
runt, sinctum,la xum,mixtum, quemvis
ad has classes morbumreserentes.- sin-
ctum tc.esselaxandum, laxum adstrin-
gendum, mixtum urgentiori sympto-
nati admovendum docuerunt. Quam
mutila &insufficienshaec sueratdoctri*
na,ipsa dictitat ratio. E vacuationesCri-
ticas vel symptomaticas, naturae con-
gruenter, quis adstringente Medicini
unquam intercipere ausus sit/QuisMe-
lancholiam, Hysteropnigen, sebres o-
mnesadhas communitates retulerit/
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Brcvit&r, Aeris mutationes,Regionum
situm. Climatum indolem,in morbis
cxtirpandis plurimum sacere quis igno-
raverit? v.g. Lues venerea apud popu-
los Magclianicos ex adsiduocarnis hu-
manae in alimentis usu , contracta pri-
mitias ed:, facili tamen negotio eam a-
moliuntur; apud Gallos & Germanos,
regionum haud dubieratione, iudem
medicamentis non item cedit. Necesi
Cariam praetereacausarum procatharti-
carum doctrinam contra Methodicos
Galen hb.d.seci ubertim monslratexem-
plo tali;
Homines duo ex rabidi canis morsu,
graviora passisunt symptomata, prio-
ris vulnus,more vulgato apud Metho-
dicos, statim ad cicatricem feliciter
pervenit, infelici licetsuccessu, quod
veneni natura praecordia pulsante,nec
exitum inveniente, aegrotus inter vi-
vosesledesiit. Alterius verd laceratam
cutim pluriu intervallii dierum a con-
solidatione prohibuit, suspectam cu-
ram diutius spccisicis Alcxipharmacis
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trahens , pruinae (anirati ressiruit»
Hujussectte origoexDemocriti & Ascle-
piadisde Atomis doctrina , est, cujus disei-
pulusThemison Laodicatus syrus, tandem
Apostata,hanc sectam introduxit,undeGaic-
nus illum communitatum repertorem no-
minat.Assecta: hujus Medicina: sueruntThes-’
Talus Trallianus, Mnaseas, Dionysius,Pro-
das, Antipater &c. Ab horum placitis non-
nihil discesTerunt soranus Ephesius, Olym-
piacus Milesius,& Menemachus Aphrodi-
seus.
4. spagyrica tandem acceilit Medi-
cina ,'Hermetica dicta, abinventoreHerme-
teTrismegisto, quem Patriarcham Abraha*
mumsuisle , ex calculo Chymicorum coili-
gereest.spagyrica: terminum,qvum Aureo-
lus Theophrassus Paracelsus primus invexe-
rit , spagyrici vel Parncelsiila: ejusscctato-
res vocari amant. Vulcani ope,hoc est.chy-
mica arte, omnia sua medicamenta purifica-
ta & elaborata , nominibus infinita variis
adsectibns satis deploratis auspicatd genuini
ejus cultores adhibent. Ad Hermetis pnt-
eeptum,Macrocosmi cum microcosmo har-
moniam & similitudinem explorant, rationi
& experientia: unice dediti. Ab impuritate,
balsamo vitae adherente , omnia morbo-
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rum genera derivant, qua;puriissma Medi-
cina ablatum eunt. Hanc sectam, abusus ca*
vendo, cum Dogmatica qui conjunxerit >
quantum in hac mortalitate sperandum erit,
ope divina, persiciet.
Ex Paracelsiscripcis Medicina quintuplex
ttn\.w.Naturalij,Ga\znica. cst,cujus sequa-
ces , Humorislas appellant. spe ev/£o«,occul-
ta scu magnetica vi agit- Charatteralis, an-
nulis, periaptis, verbis & figurisincommo-
da ab olere credita e sl. spiritualis, Ad si slen-
tium spirituum ope,morbos depellit. Fidelis,
Monachorum precibus atgritudinem arcet,
Coronidis loco secta ultima adiici potesl,
Mathematica dicta, qua; Authorem Crinam
Majsilieusem agnoseit , hic , praeeuntibus
certis quibusdam conslellationibus, nutri-
ces & barbitonsores in tantum absterret, ut
de tempore ablactandi sectus, cibandi, de ho-
ra ungves lecandi, capillos tondendi,de die
scarificandi,purgandi,venamtundendi &c.
in trivio haud satis extricabili se positos esse
censea-nt.Posl obitum quadringentafloreno-
rum millia moeniis patriae reliquiae sertur.
In hoclibro Prooemiali, methodus qua tra-
di debet Medicina adponenda quidem esser,
nisi qui Medicinam Artem esse didicerit, ra-
tionem quoq; methodi facilius noverit.
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PETRUs LAURRECCHIUs
Poes Prosi Pi®! #
Nctn rnale disptnsabitnus tempus, quod nobis na-
tura consutuendum dedit, sobria & praeclare satis mos
net gentilium Pholphorus seneca; cum tam velociter
tam rapide dati nobis temporis spacia decurrant. Vis
dei icet agilis est humanus animus agendiq; cupidus;
qui parietes & solitudinemnon sert, quiq; invitus aspis
cit, se sibi relictum* Hunc vero incultu & socordia qui
torpesccre sinunt,nimis sapiunt humiliter, ad in ope?
re csse longe esl pulcherrimum. Enim verd dolendum ,
plerosq; tanti caligare caecitate , ut uno & aquali vi-
ti tenore procedere, nec velint,nec postint; quin potius
vitam suam propositis prorsusdiversissimis scindant, pe?
tita relinquant, relicta repetant. In diligendo certo quo-
dam vita? genere-, maxima & frequens suorum decreto-
rum litura deprehenditur, In Te ecce, amice Cneere
dilicte, me nunc reflecto, Teq; suspicio quem necexu.
berantium affectuum impetus quo alias prascepssuvens
tus agitur, nec ulla malignitas fortuns, pios non raro
Conatus srnArantis, a DivinoTuo proposito avellere im
quam potuit. sed pede, quo coepisti inexpugnabili ani-
mi indu stria,perrexisti Hinc te talem futururn,quakm
cmnes cognitum judicarunt , docent vel «agna illa
specimina, quae non sine bonorum applausu ex hoc lo?
coedidisti. Tantum autem volo ; immerge nunc Tc
studijs altius'- nunc illa Tibi munimenta animi circum-
da,nec ex ulla tuiparte inveniat introitum poenitentia
autdolor! Ua pereximio Dn, Resp. gratus
lari volu>.
PETRUs Wex.Emola
